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Memang seronok. membelai. . haiwan p~li.?a-raan sepertikucing, ham- .
ster atau sugar glider
yang gebu, tetapi di seba-
lik kecomelan haiwan
ini tersembunyi bakteria
yang tidak dapat dilihat
dengan mata kasar,
Sekiranya tidak berha-
ti-hati dalam penjagaan
kebersihan khususnya .
selepas menyentuh
/-
Cakarankuc:;ng yang boleh
menyebabkanjangKitan
kuman kepada manusia.
kata -beliau, adalah
jangkitan daripada
haiwan kepada manusia
.. oleh bakteria, virus,
parasit serta kulat yang .
boleh mengganggu
sistem tubuh manusia.
. "Jangkitan menye-,_
babkan gangguan kesiha-
tan yang menimbulkan
gejala seperti demam,
keracunan makanan
malah-membawa maut
sekiranya tidak menda-
pat rawatan betul dan
segera," .katanya ketika .
ditemuidi Serdang,
Se~angQr'baru-baru ini.
haiwan ini, ia boleh
mengundang risiko
penyakit berjangkit.
HaiWan p-er~$a~
Pensyarah Kanan Bioki-
rriia veterinar, Fakulti
Perubatan Veterinar,'
Universiti Putra Malay-.
sia, Dr Mohd Mokrish
MdAjat, berkata haiwan
peliharaan dan haiwan
perosak yang berkeliaran
di rumah seperti tikus,
berisiko membawa bak-
teria yang menyebabkan
penyakit zoonotik.
Penyakit zoonotik
. .- .- Jangkitan_m~nyebab-kan'
ga.ngguan kesihatan yang'
menimbulkan gej(;dasepern
demam,' keracunan makanan
malah membawQ T!1autsekirnnya
tidak mendapat rawatan betul
dan.segeru·'" .
Or Mohd Mokrish Md Ajat,
PensyarahKanan Biokimia Veterinar, Fakulti .
Perubatan Veterin(lr/ Vniversi,ti Putra Malaysia
at
·Lebih 200 penyakitzoonotik mengikut senaraiWHO
penyakit cakaran kucing
'-+ Berpunca daripada
'bakteria bartonella
-+ Dijangkiti selepas
dicakar, digigit kucing atau
terkena air liur kucing.
-+ Bakteria lebih banyak dida-
pati dibawa oJehanak kucing
berbandingkucing dewasa.
..
Ciejeila
-+ Luka (melepuh,
benjolan) tiga hingga 10
hari selepas jangkitan.
. -+Demam (bagi sese-
tengah pesakit mengalami
sakit kepala)
, -+ Kelenjar limfa membengkak
berhampiran kawasan
cakaranatau gigitan (ber-
laku seharihingga empat
, minggu selepas jangkitan)
Ciejeila lain
-+ limfa membesar
. :-+Hilang selera rnakan
-+Sakit tekak '
-+Beratbadan rnenurun
Ciejala
. -+-Fasa 1-!iakit kepala, sakit
otot,sakit mata dengan
silau, rasa dingin dan demam.
Fasa2-Demam dengan tegang
pada leher, radang saraf, mata,
otak dan tulang belakang.Ciejala lebih terukdalam
kalangan pesakit yang
rendah sistem imun seperti
kanak-kanak, orang tua
dan pesakit kronik lain.
Jangkitan Bakteria
1. leptospirosis:
Kaedah jangkitan:
-+Air kencing tikus
mengandungi bak-
teria leptospira
-+Objek yang tercernar
dengan air kencing seperti
permukaan tanah dan air
sungai atau air terjun
Dr Mol1d lIIIokrish h.aiwan peliharaan
bel'kata, ramai dan haiwan lain
memandang remeh seperti hamster dan
,penyakit zoonotik tikus membawa
kerana serangan itu penyakit bakteria
jarang berlaku teru- .saluran usus yang ,
tama membabitkan- menyebabkan penyakit
haiwan peliharaan seperti demam tifoid,
walaupun hakikatnya keracunan makanan '
boleh menjejaskan " 'dan radang usus:
kesihatan dalam "Bakteria ini
jangka masapanjang. dikeluarkan melalui '
sporotrikosisiaitu 'najis haiwan terbabit
sejenis jangkitan kulat " yang boleh me~ebak ke
yang terdapat pada kuHtnya dan menular
kucing inisalnya, boleh kepada sarang dan
berpindah kepada . permukaan perabot
,manusiadalam bentuk . rumah,"katanya:
kudis sekiranya tidak
berhati-hatt ketika
menyentuhnya: -
sem~ntara itu,
Pakar I<esihatanAwam
Veterinar, Prof Dr '
SalehaAbdulAziz, ,
.berkata,kebanya'kan
186Iai r.L~~
Ka:tanyajangkita~ ,
boleh berlaku sekira-
nya seseorang mempu-
nyai luka dan menyen-
tuh haiwan ini atau
melalui makan~.r: yaI_lg.. ~ .:" ~.
Risiko -s
-+ Dikaitkan dengan
- penyakit hati (jaundis)
dan buah pinggang
,Salmonellosis -
-+Dibawa oleh aniing,
kucing, monyet, tikus, reptilia
seperti kura-kura, ayamdan ' -
ikan, lernbu dan babi.
Gejala '
-+Cirit-birit, demam, sakit
, kepala dan jangkitan ,
terdedah dan tercernar
dengan bakteria info
. Segelintirindividu
yang dijangkiti bakte-
ria tidak menunjukkan
sebarang simptom '
atau gejala sebaliknya
hanya mengalami '
demam tetapi boleh
memberikan kesan
buruk ke atas .
buah pinggang.
Akibat tidak
menunjukkan '
sebarang petanda
dijangkiti, kebanyakan
kes tidak dapat
dikesan oleh dOktor
dan inenyebabkan
_, .mangsa akhirnya
nieningga1 dU~lla.
Antara kesJang-
kitari bakteria yang
kerap berlaku ~dalah
jangkitan kencmg. .
tikus atauJeptosPlrosls
,yang membabitkan-
-kematian selepas
terdedah dengan
bakteria berkenaan.
pada organ atautisu.
arusetesls
-+Dibawa oleh lembu, ,-
'lambing (susu mentah)
dan anjing '
Ciejala
, '-+, Demam panas, jangkitan ,
pada tulang, jantung, pundi
. kencing, buah pinggang,
Virus
Penyakit
--+ Selesema burung
+Denggi
-+Zika
Jl!g~l(eber$ ~
Justeru, amalan
penjagaan kebersihan
pentirig dalam
mengl.lrusklin haiwan
peliharaan di rumah
t'ermasuk memastikan
haiwan berkenaan
Ihendapat suntikan ' ,
vaksin selain sentiasa
memastikan furriah-
sentiasa dibersihkan.
, , Pastikan makanan
dlrumah tidak
terdedah danjuga
pastikan SUsusegar ,-
sarna ada daripada '.
lembu atau kambing
" di rebus sehingga.
mendidih terlebih dulu
sebelum diminum.
Parasit
-+ Malaria
-+Cacing
-+ Kutu biidan
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~ ~ B~kteria '
ini dikeluarkan
melalui najis .
haiwan terbabit
yang boleh
merebak
ke kulitnya
dan menular
.kepada sarang
dan permukaan
_perabotrumah "
+
- Prof Dr Saleha
Abdul Aziz,
Pakar Kesihatan
Awam Veterinar '
